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LAS RUINAS DE LOS NEVADOS DEL
AC ONQUIJ A
LOS DOS GRUPOS DE CONSTRUCCIONES
En el mimero anterior de RU N A dimos a conocer una noticia
preliminar sobre las ruinas de los Nevados. En ella adelantamos al
lector un estracto de lo mas saliente de aquel notable grupo de cons
trucciones. Hoy nos proponemos describir otros dos sectores de ruinas
y facilitar croquis, fotografias y datos complementarios que puedan
servir para su correcta interpretacién.
El profesor Miguel Angel Torres colaboré en la. ordenacién de
estas notas y material fotografico y aporto observaciones personales
sobre las rujnas de la Quebrada del rio Chiflén y los dos grupos de
construcciones de Campo Colorado, situados a 5 kilémetros de nuestras
ruinas de los Nevados, por lo cual me es grato expresarle mi mayor
agradecimiento.
Las ruinas estan situadas en la provincia de Tucuman, sobre una
larga dorsal de 1.200 metros de longitud de las Sierras del Aconquija,
comprendida entre el rio Jaya al sud y el rio Pavas al norte. Ambas
corrientes son subafluentes del rio Gastona, el cual a su vez echa sus
aguas en el rio Sali. La situacion geografica de las antiguas construc
ciones es 27°10’ de latitud sud y 66°01’ de longitud oeste, Greenwich.
Los recintos y edjficios se distribuyen en dos grupos. El primero
esta ubicado al sudeste, tiene 280 metros de longitud por 90 de
anchura. El otro se encuentra al noroeste, a 600 metros de distaucia
del primero, sobre la ladera del Cerro- del Pino y tiene 200 metros de
longitud por 100 metros de ancho, aproximadameute.
Gnuro smmsm
En la Notwah prebiminar describimos los recintos del sector mis
meridional de este grupo (cstructuras 1 a 3), comprendidos en el
croquis I de las ruinas. Las demés construcciones se presenta.11 en el
croqujs II. De ellas nos ocuparemos a continuacién.
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Como se puede observar en el dibujo, sobre el costado sud de la
calzada lnallamos uu edificio (N° 4) con ocho aposentos contiguos. Mzis
alla vemos una coiistruccion euadrangular (X" 5) con dos terrazas
gv edifieios geinelos. lie sigue una estructura irregular (N° 6) en
dos alas.
Sobre el lado norte del (`amino del Inca vemos una construccion
irr·—gular <N° T) y un reeinto rectangular (N" 8). Le siguen dos
iwwiiitos yuxtapuestos (N‘> 9). Luego dos edificios gemelos intercomu
ui··a·lt»s lN" 1l">» y una eonstruccién de grandes dimensiones (N‘? 11).
Foto 1 — Coustruccion no l; plaza amurallada. Detalle de la plataforma. escala
nada, doude puedcn verse los tres escalones gigautes que la componcn.
Cmzsfrucciéfn N? 4. —- Edificios gemelos y serie de aposentos inter
comunicados, que dan sobre un patio central. Ha sido descripta, en la
Noticia, prelimimzr.
C0n.strucci0n, N? 5. —-— Estructura cuadrangular de 25 por 19 me
tros en cuyo éngulo sudoeste se destacan dos edificios gemelos de lajas
canteadas, de 5 por 4 metros cada uno, cuyas puertas se enfrentau
sobre un patio comun. Dichos edificios estén separados del resto del
=·ecinto por un muro de 8 por 10 metros de lado, formado con piedras
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irregulares, de 2 metros de alto por 1,20 do espesor, limi pu-pv. e.·
abre al este, de un metro de aueho.
Los edifieios gemelos se hallzm sobre una plataforma ile G0 ·,·.· rv
metros de altura, rellenacla z1rtil`i<·ialm¤·nte y eubierta de firm I»·rlr~
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Foto 2 —— Coustrucciéu 119 1: plaza amurallada. Puerta. oeste,
vista. desde el exterior, con el detalle de los escaloues
gullo. Ambos edificios dispouen de mejor aparejo murario: lajas can
teadas, dispuestas en hileras.
Canstmccién N9 6. — Situada junto al camino del lado sud, como
las dos auteriores. Esté formada por dos alas intercomunicadas. La
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poreit'»11 oeste es cuadrangular, mientras el ala este es semicircular.
Estan separadas por un tabique, con puertta de acoeso.
lil ala oeste preseuta sobre su muro un nicho de 0,40 metros de
lado y 0.25 metros de profundidad. El aparejo es de lajas mas 0 menos
irregulares. La puerta que lleva al ala semicircular tiene 0,40 metros
do am·ho. lil muro 1,50 de alto por 0,50 de espesor.
('~nsf1·uccz`6n .\"‘ 7. —- Del lado norte del Camino del Inca. Cons·
trm,-t·i(»u i1·1·eg·11lar. de metros 11,20 de lougitud por 8 de auchura.
Bluv tlorruida.
({(//l.*<{}°l[(`(`]·<;]Z .\`*’ 8. — Rectangular, de 12,50 por 5,50 metros. El
muro se ha it’\`21l1l€ltiO con piedras irregulares y es de uu metro de
t~p»·s·»1·. Tiene una puerta al norte, Huy derruido.
('onstruccédn .\`*’ 9. — Formada por dos euerpos rectangulares
apareados de metros 18,50 de lougitud por 5,50 de anehura, cada uno.
Foto 3 — Construceion 119 1: plaza amurallada. Detalle de la escalinata, donde
sc advierten los escalones y su estructura de asiento.
Fe comunican entre si por dos puertas y con el exterior por otra. Los
muros estén formados por lajas y pi€d1‘3S i1‘1`€g\1l&1`€S; ti€¤€11 ¤1€f1`0S
1.>~0 de alto por 0,70 de espesor.
Construccién N? 10. — Edificios gemelos que dan a patios inde
peudientes, separados por un tabique y rodeados por un muro. Dimen
siones: 5 por 4 metros uno, 6 por 3 metros el otro. Los muros externos
miden 18,90 por 13,50 metros; tienen 2 metros de alto y 1 metro
de espesor.
En las fotos 4 y 5 vemos las ruinas de los dos edificios gemelos,
desde el muro este. La foto 5 esta tomada. desde el piso de otra. cons
truccion situada a un nivel inferior de la primera, de tal modo que
adelante se ve el muro de esta ultima construccion y atras y arriba las
paredes de los edificios gemelos.
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La. foto 6 preseuta uu detalle del wlifivio gemelo <·~t··. ou ~
so ve el pasillo que lo separzt del muro do cire1u1x·alau·i·'·u. >‘.· lt;
constatar que el apztrejo ha sido levautado at plomada. mu {njas t·;mr··;
das, perfeetameute cusambladzxs a seeo, que iutt-grubznu lieuzt., sor
prendentemente regulares.
Consfruccién, Nv 11. — ]istruet111·zt de gramles di1m·usiom-s, for
matla, por tres cuerpos: dos gramles reeiutos re<·taugul;u·t·s parttlelts.
de 37 metros de longitud por 7,80 y 15 metros de auelto r·<·sl»<··.·tEn
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Foto 4 —-— Ruiuas de la construcciéu ug 10.
mente, y dependencies adosadas a su extremo oeste. En la foto 7 se
preseuta una vista pzmorémica de esta, construecion.
Los muros de estos recintos tieneu una altura que llega et los
2,50 metros y un espesor de 0,80 metros. El muro sud esté. coustruido
con lajas y piedras irregulares, alisadas eu su superfieie externa. Este
muro sud fue levzmtado a, plomada y preseuta cuatro nichos o alacenas
distribuidos eu su lieuzo inferior. Se ha. dispuestot un uicho cada. 7
metros y a una, misma altura. del suelo: 1,70 metros, como se ve en la
foto 8. Los nichos tienen las siguientes dimeusiones, eu metros; 0,25
de alto, 0,45 de aucho y 0,30 de profuudidad. El suelo de este reciuto
y sobre todo las proximidades de los nichos estaban cubiertos por gran
cantidad de fragmeutos de alfareria sin usar. Con ellos se calculé el
porcentaje de los distiutos tipos de alfareria y se coufecciouaron los
dibujos que se dierou a conocer en la Naticia preliminar.
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Foto 6 — Dctalle de un edificio gemclo.
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Foto 7 — Vista parcinl de la consfrucciou ng ll.
Foto 7 — (Contiuunciéu).
y otra exterua. Tieneu 1,50 metros de alto por 0,60 de ancho. Eu su
porcxon occxdeutal e pl a g 21 d p edras n laparego, como so we " ' semenruesi ee ` ·
en la foto 9.
Fiualmente, las depeudencias do estos recintos, situadas eu cl
extremo oeste constzm de dos construccioues gemelas de 6 por 5 metros,
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ooh patios iml¤»p¢=mlie11tes, separados por uu tabique. A su lado se ve
tm par dv [l<‘(ill(’iUS rel·mtos. Los edifieios gemelos se hem eonstruido
com l:»_ia< umlteatlas. el resto cou pietlras irregulares.
0121*1*0 xoRo1tsT12
li\zt· ggmpo tle ruinas se eueueutra a 600 metros de distauoia,
aproxi1mulmm·11tl~, [lvl anterior. Esta ubieado sobre una ladera del
4`»·rr¤» tlel Pino o (‘<‘1`l'1) liayo. Y l‘Olll])l`(‘lld€ cierto ndmero de construc
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Foto 8 —— Detalle del muro sud dc la construccién n'~? 11.
LES`?
clones y reeiutos, distribuidos en una superficie de 200 metros de
longitud por 70 metros de ancho, en la porcion Noroeste de la dorsal.
Casi todas las estructuras se encuentran a. un nivel de 4300 metros de
altura y se llega hasta ellas siguiendo el llamado "Camir1o del Inca"
En la foto 10 se pueden observar grandes piedras canteadas dispuestas
en hileras sobre el suelo, que forman parte del cordén lateral de ese
camino. La foto se ha tomado a la altura del recinto Nv 1 del grupo
noroeste.
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Eu el croquis III se presentan las ostrueturas d»· nsw erupt., lil
Camino del Inca sigue ahora una dire<:<:i(»n norte-sud, Sobre ol t·o<tatl·»
oeste de la calzada se alinean, de sud 21 norte, los grupos ele rewintos
que recouocemos con los nfameros 1 a 9, mientras del lado este se ¢·n·
cuentran los indicados con los nfuneros 10 a 12. En gem-ml aston
muy derruidos.
Foto 9 — Detalle del muro uorte de la estructura 119 11.
Recinfa N? 1. — Construccién cuadraugular; encierra dos recintos
mas pequenos que dan a un patio. En su extreme sud se le adosan dos
pequeiias dependencias. Mide eu total 20 metros de frente por 12 me
tros de fondo.
E1 aparejo es de Iajas canteadas y piedras irregulares; tiene 1,80
de alto y 0,70 de espesor. Las puertas se han eonstruido con lajas bien
canteadas y tieuen forma trapezoidal, como la de Ia foto 11, que comu
nica el patio del recinto mayor cou la primera de sus dependencias,
0 recinto mas pequefio. Esa puerta tiene 0,50 metros de ancho en la
parte superior y 0,70 eu la inferior.
Detras de esta coustruccién se ven siete estructura circulares o
elipticas, las primeras de 3 metros de diémetro, las otras de 10 metros
de diémetro mayor. Estan formadas con piedras irregulares y sus
muros tienen uu metro de altura.
Recinto N? 2. — Estructuras irregulares. Una es cuadrangular,
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Je 16 mm-as do l§l`¤’1lT¢”‘ por 10 metros do foudo. subdivitlida cn eeldas
<·irt·ulzu·.·< U ¤~lipiilr;x<, do ax 3 metros do diiunetro. Hay otrus dos circu
lares. Los 11.mws sou do pimlm Tosca. do l ax 1,80 metros de alto y 0,90
do vsp. ~ »¤·_ Se ha <·x· zmxm uu mortero sobre mm piodra grande,
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Foto 10 — Grandes piedras cameadas, dispucstas en hilera, que forman cl c0rd6n
lateral del Camino del Inca.
Recifnto Ng 3. — Cuadrangular, de 15,30 metros de frente por 11
de fondo. En su extremo sud presenta, adosados al muro, tres compar
timientos 0 celdas rectangulares y dos irregulares. En su angulo noroestc
hay una construccién cuadrada, de 2 metros de lado, junto a. la puerta.
Es una pequefia construccién a cuyo lado se ven las jambas de la
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puerta, heehus 21 plom:1du.. El aparqjo, do piotlms i¤·1·.·gul;lr `»—` , ,.!.y~.,·..~. M
3 VQCQS piédfas dQ gralltles (llm€I1Sl0lws; su alfu vs do INI ;;;.1r·.s
Rccinfo N" 4. — Revinto 0 corrul {le gremtles ¢lim»~xl~i<»el»-\; 17
tros de freute por 11 metros do fomlo. lil ap;lr¢·_j·» owl sh m,;l.ll,
piedms irregulares y tiene ],10 metros (le alto.
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Foto 11 — Puerta trapezoidal del reciuto 119 1.
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Recinto N? 5. — Dos estructuras cireulares, de 2,50 metros de
diémetro.
Recmta N? 6. — Recinto a corral, con dependencias, de 20 metros
de frente por 15 metros de profundidad. Formado por tres muros.
Sobre los muros este y norte pequeias celdas adosadas. A1 centro dos
estructuras circulares, de 2 a 3 metros de diémetro, con muros de
0,50 de altura.
Rwahnio N? 7. — Recinto o corral rectangular, de 30 metros de
frente por 24 metros de aucho. Eu la parte media de este recipto se
advierten las ruiuas de una coustruccion de extraia forma, semejzmte
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a una almena, cuyas dimensiones son: cuerpo de 14 metros de longitud
por 4 metros de ancho, y brazos de 5 metros de largo por 4 de ancho.
La almena toma contacto, por medio de un murete de 7 metros, con el
muro del frente.
A1 extremo sud se observan varios conos o amontonamientos de
grandes piedras, en forma de apachetas.
Al norte hay una estructura rectangular adosada al muro, de
9,20 metros de longitud por 4,3 metros de ancho, con dos divisiones
internas.
E1 aparejo de la almena es de pieclras irregulares y piedras can
teadas; tiene 1,60 metros de alto y un espesor de 0,60 a 1 metro. E1
aparejo del muro del frente este esta formado por dos lienzos de piedras
(externo e interno), cuya espacio intermedio ha sido rellenado con
pedregullo.
Recahzto NF 8. — Recinto o corral rectangular, de 35 metros de
frente por 23 de ancho. Muro levantado con piedras toscas; altura
maxima 1,70 metros, ancho de 0,80 metros. Sobre los muros este y sud
se apoya una hilera. de pequeiias estructuras circulares. En el angulo
sudoeste se observan dos muretes que se juntan formando una division
casi cuadrada, de 15 metros de lado.
En el angulo noroeste de este recinto se hallo uu pequeio menhir
de micasita, colocado en posicion erecta entre las piedras del muro
norte. Altura del menhir 0,70 metros, ancho 0,20 y espesor 0,12. Tiene
forma de prisma rectangular, con dos caras anchas y dos estrechas,
bien pulimentadas; la. base es ligeramente redondeada y el extremo
superior algo estrecho, con una escotadura y una profunda incision
a modo de cuello.
En las proximidades de este recinto se hallaron otros dos pequeios
menhires, clavados en el suelo. Son de micasita y tienen 1,20 y 0,80
de altura. De seccion eliptica y fuertemente alterados por la intemperie,
conservan sobre sus caras cierto pulimento. Para el examen de estas
piezas tengamos en cuenta el menhir clavado en el centro de la plaza
amurallada (Construccion N° 1) del Grupo sudeste de ruinas. Piramide
rectancular truncada, sin pulimento ni incisiones, cuyas dimensiones
se dan en la. Noticia prehmmar.
En el campamento de Las Cuevas, proximo a las ruinas, se des
cubrio otro menhir. Es de micasita y sus dimensiones en metros son:
altura 1,54; anchura maxima 0,34; minima 0,26; espesor 0,17. Bien
pulimentado. Roto por la erosion y bajas temperatures.
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Recinto N" 9. —— Estructura rectangular de 7 por 7,50 metros,
levantada con piedras irregulares.
Recvknto N *’ 10. — Situado sobre el lado Este de la calzada. Recinto
0 corral de 17 metros de longitud por 14 de profundidad. Forma irre
gular, con subdivisiones eirculares y rectangulares. Piedras super
puestas de 1 metros de altura.
Recmto N? 11. —- Plaza. o explanada. Superficie plana, sitnada
al Este del camino, frente a los recintos N°“ 3, 4, 7 y 8. De forma
aproximadamente triangular, con su lado mayor recostado sobre el
camino, de 80 metros de longitud, y sus dos lados menores bordeando
una profunda barranca, de 50 metros aproximadamente cada uno.
El borde de la. barranca esta protegido por un murallén de 102
metros de longitud total. Adosados 0 junto a. la muralla se ven circulos
de piedras de grandes dimensiones de dos y mas metros de diametro.
Distribuidos en esta explanada se observan mas de veinte conos
de piedras o apachetas, algunos de considerables dimensiones: 3 metros
de diémetro. Abundan también las piedras solas, de grandes dimen
siones, y los eirculos de grancles piedras. En el centro de la explanada
se advierte un eirculo cle piedras planas, de 8 metros de diametro,
recubierto con pedregullo interiormente, En el centro del circulo se ha
clavado de eanto una laja de 1 metro de largo por 0,80 metros de alto,
orientada de este a oeste. Se cav6 aqui y en otros lugares de la plaza,
sin éxito. Tampoco se hallo el menor fragmento de alfareria en el
ambito de la explanada.
Recmto N? 1,2. — Sobre la barranca que desciende rapidamente,
desde el murall611 de la plaza, se observan una serie de estrueturas
circulares, de 1,50 a 3 metros de diémetro. Forman grupos de 3, 4 y 5
unidades. Sus muros no pasan nunca de 0,50 metros de altura y estan
formados por piedras toscas superpuestas.
EL.EMEN·1¤os 1:xmA510s AL AREA DLAGUITA.
1.—P1aza amurallada, con templo sobre montieulo artificial.
2.—Mo11ticulo revestido con lienzos de piedra canteada.
3.—Esealinata de 26 peldaiios, que conduee al templo.
4.—P1ata.formas escalonadas de contencién.
5.—Ed.ifieios gemelos con patios interiores.
6.—Dep6sitos de provisiones y mercaderias, dotados de alacenas.
7.—Dep6sito de provisiones (Y) con forma de ulmena.
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8.—Ca.lzada, afirmada con lajas y cordoncs laterales.
9.—Mu1·0s de lajas canteadas rectangulares, djspuestas en hileras re
gulares.
10.—Aparej0s a. plomada, con bucna nivclacién y ensamblamiento.
11.—Mu1·os formados por dos licuzos (intemo y externo) y 1'€1].€l1O cn
el cspacio intermedjo.
12.—Puertas trapczoidales.
13.—Pucrtas con tres y cuatro escalones dc acccso.
14.—Ca.rece simulténcamente de construcciones defensivas, andencs dc
cultivo, sepulturas y obras mineras.
15.—Cerémica Incaica en un 30 %.
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